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Sveučilišna knjižnica pripremila je bogat program prigodom obilježa-
vanja 390. godišnjice osnivanja knjižnice isusovačkog kolegija u Rijeci 
(23. studenoga 1627. godine). 
Isusovački red u Rijeci je 1627. godine osnovao kolegij i gimnaziju u či-
jem je sastavu bila i knjižnica, koja je u Rijeci djelovala daljnjih 146 godina. 
Knjižnica od 1633. dobiva karakter visokoškolske knjižnice, budući da isu-
sovačka škola filozofije i moralne teologije te godine dobiva određena pra-
va europskih sveučilišta.  
Danas je u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka sačuvano oko 1.300 knjiga riječ-
kog kolegija, što je izuzetna rijetkost, budući da su nakon ukinuća isuso-
vačkog reda 1773. godine isusovačke knjižnice preseljavane iz mjesta u ko-
jima su djelovale, a njihovi su se dijelovi spajali s fondovima drugih knjiž-
nica. Riječka isusovačka knjižnica je nakon 390 godina ostala u gradu u ko-
jem je nastala i to u knjižnici visokog učilišta toga grada. 
Program obilježavanja 390. godišnjice osnivanja knjižnice isusovačkog 
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obuhvaćao je: priređivanje svečanog otvorenja izložbe knjiga iz isusovač-
kog fonda 22. studenoga, priređivanje svečanosti na samu obljetnicu 23. 
studenoga i priređivanje izložbe primjeraka iz fonda riječke isusovačke 
knjižnice u tri inačice (fizička izložba knjiga, izložba na webu knjižnice i 
izložba plakata na Korzu). 
Pokroviteljica svečanosti bila je predsjednica Republike Hrvatske, Ko-
linda Grabar-Kitarović. 
Programom obilježavanja 390. godišnjice osnivanja isusovačke knjižni-
ce u Rijeci, Sveučilišna knjižnica željela je građanima grada Rijeke ukazati 
na izuzetno bogatstvo kulturne baštine njihovog grada, koja se čuva u ok-
rilju Sveučilišta u Rijeci. Također, željela se organizatorima programa Rije-
ka EPK 2020 ponuditi tema koja može svrnuti pozornost europske javnosti 
na Rijeku kao Europsku prijestolnicu kulture 2020., a znanstvenu javnost 
izvijestiti da se sadržaj riječke isusovačke knjižnice po prvi put opisuje na 
način da istraživačima pruža nove podatke za njihova istraživanja i mo-
gućnost novih znanstvenih spoznaja. Na kraju, željela se potaknuti surad-
nja s drugim kulturnim i obrazovnim ustanovama koje raspolažu određe-
nim brojem primjeraka nekadašnje isusovačke knjižnice odnosno arhiv-
skom građom (Teologija u Rijeci, Sušačka gimnazija, Državni arhiv u Rije-
ci), kako bi u idućim godinama mogli objediniti sve informacijske izvore o 
riječkoj isusovačkoj knjižnici na jednom virtualnom mjestu. 
Dana 22. studenoga 2017. održana je svečanost otvorenja izložbe knjiga 
iz riječkog isusovačkog kolegija iz fonda Sveučilišne knjižnice Rijeka. Bilo 
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vačke zbirke, a svaki izložak pratio je popularno pisani tekst na hrvatskom 
i engleskom jeziku, koji upućuje na kontekst zbog kojega je pojedini pri-
mjerak odabran za izlaganje. 
Knjige isusovačke knjižnice temelj su fonda današnje Sveučilišne knjiž-
nice, a ujedno i jedina uglavnom sačuvana isusovačka knjižnica u Republi-
ci Hrvatskoj. 
Osim što knjige u ovoj zbirci svjedoče o povijesti Rijeke i njezinog viso-













Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović 
i ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka Senka Tomljanović 
Izložbu je otvorila predsje-
dnica Republike Hrvatske, 
Kolinda Grabar-Kitarović, uz 
nazočnost članova riječke aka-
demske, političke i crkvene za-
jednice te djelatnika Sveučiliš-
ne knjižnice Rijeka. 
Osim knjiga iz isusovačke 
zbirke, mogla se vidjeti i origi-
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dara, cara Ferdinanda II. kojom se privilegije i sloboštine isusovačke gim-
nazije izjednačuju s onima koje koriste i primaju svi članovi bilo kojeg 
sveučilišta u Europi. Povelja se čuva u Pomorskom i povijesnom muzeju u 
Rijeci. 
Tom prigodom ravnateljica Sveučilišne knjižnice predsjednici je uručila 
prigodan dar – pretisak glagoljskog “Misala hruackog” iz 1531. Godine, naj-
ljepše knjige iz riječke glagoljske tiskare Šimuna Kožičića Benje. 
Okupljenima se obratila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a na 
svečanosti su govorile rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježana 
Prijić Samaržija i ravnateljica Sveučilišne knjižnice Senka Tomljanović. 
Središnja svečanost obilježavanja 390. obljetnice osnivanja knjižnice 
isusovačkog kolegija u Rijeci održala se na sam dan obljetnice, 23. stude-
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Nazočnima su se obratili zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke dr. sc. 
Nikola Ivaniš, zamjenica župana Županije primorsko-goranske Marina 
Medarić, rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samarži-
ja, nadbiskup Riječke nadbiskupije mons. dr. Ivan Devčić i ravnateljica 
Sveučilišne knjižnice Rijeka Senka Tomljanović. U sklopu svečanosti, pri-
sutni su razgledali izložbu dvadeset i sedam originalnih primjeraka isuso-
vačke zbirke i virtualnu izložbu na web stranicama Knjižnice: 
http://www.svkri.uniri.hr/digitalno/exhibits/show/obljetnica 
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Svečano obilježavanje 390. obljetnice osnivanja knjižnice isusovačkog 
kolegija u Rijeci zaključeno je otvorenjem izložbe dvadeset plakata izrađe-
nih na temelju digitaliziranih naslovnica virtualne izložbe “Knjižnica isu-
sovačkog kolegija u Rijeci”. Izložba se na Korzu mogla razgledati od 27. 
studenoga do 6. prosinca 2017. godine. 
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